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Abstrakt: 
Zadáním  mé  bakaláĜské  práce  bylo  vypracovat  projektovou  dokumentaci  pro
stavební Ĝízení dle zadané architektonické studie, včetnČ základního tepelnČ technického
posouzení obalových konstrukcí.
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Abstract: 
The  subject  of  my  bachelor  thesis  was  to  elaborate  project  documentation  for
construction  management  according  to  the  given  architectonic  study,  along  with
fundamental thermal-technical assessment of  structures. 
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Architektonická studie: 
Pozn: Dispozice byla částečnČ zmČnČna, protože ve studii nebyl brán zĜetel na rozvody
TZB (instalační šachty, dešĢové svody atd.) a na statické pĤsobení celého objektu. 

